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3 月 1 日　王奥方
3 月 3 日　賈探春
3 月 9 日　賈璉
4 月？日　賈宝玉・薛宝琴・平児・邢岫烟
5 月 3 日　薛蟠
8 月 3 日　史太君





A New Consideration about the Chronotogical Table of “Hongloumeng”
RIYOKO IKEMA
キーワード
主なできごと（main incident），宝玉年齢（age of Baoyu），伏線（underplot）
(139)




第 1 回 甄士隱と賈雨村，語り合う
甄士隱，通霊宝玉の夢を見る（宝玉誕生の暗示） 1 歳
第 2 回 賈雨村，蘇州府知事となる 5 歳
賈雨村免職され，林黛玉の家庭教師となる 6 歳
第 3 回 賈敏死去し，林黛玉が賈雨村に伴われ冬に上京 7 歳
第 4 回 初夏に薛宝釵一家が上京 8 歳
第 5 回 冬に観梅宴を張り，秦可卿の部屋で太虚幻境を夢見る
第 6 回 宝玉，襲人と契る
冬，劉ばあさん栄国府を訪問 9 歳
第 7 回 寧国府の宴会で宝玉と秦鐘初対面
第 8 回 通霊宝玉と宝釵の首飾りとが対をなすこと発覚
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第22回 1 月21日，宝釵誕生会（15歳） 　
　 22日，宝玉は黛玉らと禅問答 　
　 詩謎を作るが，不吉な予感を賈政感ずる 　




















第31回 5 月 5 日，晴雯怒りに任せて扇子を裂く 　
　 翌日，湘雲金麒麟を拾う（婚姻の伏線） 　













































第43回 亡き金釧児の誕生日（ 9 月 2 日）に宝玉ひそかに祭る 　
第44回 熙鳳誕生会。夫賈璉は下男の妻と密会，侍女の平児が疑われ殴打される 　
　 翌日下男の妻は縊死 　
第45回 9 月11日，黛玉病む 　
第46回 賈赦，鴛鴦を妾に望むが，鴛鴦は嫌がる 　


























































第58回 3 月，薛未亡人が黛玉と同居 　





























第70回 3 月，黛玉「桃花行」にちなみ詩社を桃花社と改名 15歳
　 3 月 3 日探春の誕生会 　
　 湘雲「柳絮詞」により詞会を開き，凧上げをする 　
第71回 7 月末，賈政任期を終え帰京 　
　 史太君80歳の誕生会（ 8 月 3 日）
　 鴛鴦，司棋が従弟と密会するのを目撃 　





第73回 8 月，史太君は賭博をした者に厳罰を与える 　
第74回 王夫人，讒言を信じて晴雯を叱責，大観園を捜索 　
　 惜春，兄嫁の尤氏と衝突し，寧国府と絶交宣言 　
第75回 8 月14日寧国府の月見 　
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第92回 11月 1 日消寒会 　
司棋自殺，潘又安後追い自殺 　
馮紫英，洋貨を売り込むが断られる 　



























































































































































































2010年 5 月に行われた老舎を読む会・紅楼夢を読む会 
共催の中国旅行会より筆者に贈られたものである。主
催の中山時子お茶の水女子大学名誉教授に深い謝意を
表す。
